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Residence in US ! British Possessions
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REMARKS
806 367 439 79 712 72 j 23 5 4 114 23 12 408 50 5 644 2 31 11 15 4 4 27 22 4 2 1 1 1 4 33
AUBURN
Durham 38 15 23 3 34 2 1 1 13 6 3 2 2 28 2 3 1 4
Greene 15 9 6 2 11 2 5 5 5 15
Leeds 14 11 3 4 10 2 5 2 4 13 1
LEWISTON 3209 1469 1740 254 2824 254 15 14 16 4 139 26 27 1066 1455 22 2784 2 116 18 55 1 1 18 63 25 3 6 14 5 1 4 1 6 3 12 13 2 1 ■; 55
Lisbon 188 82 106 20 165 9 j 4 1 5 20 5 2 27 35 99 4 2 1 4 5 1 45 21 1 5
Livermore 52 29 23 6 45 1 1 4 5 4 26 40 9 2 1
Livermore Falls 148 76 72 13 129 10 1 11 14 3 8 89 1 127 14 2 4 1
Mechanic Falls 24 14 10 3 21 2 12 1 2 6 21 1 1 1
Minot 15 7 8 14 1 1 1 1 2 13
Poland 8 4 4 8 2 2 4 2 8
Turner 18 11 7 2 16 5 7 12 3 1 1 1
Wales 5 4 1 3 2 1 1 3 5
Webster 26 12 14 2 23 1 1 1 23 25 1
Total for County 4566 2110 2456 405 4001 356 48 21 20 9 332 86 46 L531 1700 30 3823 29 153 46 73 2 7 1 31 95 50 51 10 38 3 6 1 5 5 6 3 12 14 3 1 93
